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Teaching Living Environment Studies: 
Using Picture Books to Cultivate Perceptiveness 
 
   





Teachers of Living Environment Studies need to enhance the quality of children’s “perception” and 
help build a foundation for seeing and thinking scientifically. When people hear the expression “seeing and 
thinking scientifically,” they tend to think of the natural sciences. Fundamentally, however, this phrase refers 
more broadly to a way of seeing and thinking in the natural sciences, social sciences, and humanities. What is 
needed in Living Environment Studies is to build a foundation for seeing and thinking scientifically through the 
development of children’s “perception” in a manner that unites all of these. Learning through concrete activities 
and experience is fundamental to Living Environment Studies instruction. One objective of such instruction is to 
help students perceive many things through the process of learning during concrete activities, but there is much 
value in the personal experience of perception gained in the concreteness of activities. However, children in the 
first and second grade of elementary school have little experience and it is difficult for them to perceive that 
phenomena can be looked at from various angles. Perhaps the use of picture books, which are familiar to students 
from infancy, is an effective way to encourage this perception. Picture books can be excellent teaching tools for 
suggesting to children that things can be seen from various perspectives. This is more than just research-based 
learning using reference materials like illustrated guides and textbooks. Rather, it is a way of presenting the 
breadth of viewpoints to children while entertaining them with a storytelling format.  
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